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Распределение ответов на вопрос: «Каким главным требованиям должна 
удовлетворять работа, чтобы Вы могли считать ее хорошей 
(удовлетворяющей Вас)?» 
Вариант ответа  Молодежь 
Высокая оплата труда  82,4 
Удобный график работы  14,3 
Возможность карьерного роста  11,2 
Хороший, дружный трудовой коллектив  9,5 
Работа, которая нравится  8,7 
Хороший социальный пакет 8,5 
Хорошие условия труда  8,3 
Интересная, творческая работа  7,2 
Хороший, справедливый начальник  5,7 
Работа по специальности  3,4 
Прочие  11,6 
 
Трудовая деятельность занимает важное место в жизни каждого человека, в том 
числе и молодежи. Среди приоритетных целей, которых собираются достичь молодые 
люди с помощью будущей работы – материальный достаток, статус, самореализация.  
В то же время эффективность личного и общественного развития существенно 
повысится, если в структуре трудовых ценностей на первое место выйдет стремле-
ние стать настоящим высококлассным профессионалом, любовь к работе и желание 
постоянно профессионально совершенствоваться. На наш взгляд, перспективными 
выглядят дополнительные усилия по данному направлению идеологической работы.  
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Обучение иностранных студентов важно как для студентов, которые получают 
новый опыт, обучаясь в другой стране, так и для страны, предоставляющей образо-
вательные услуги, так как это потенциальное сотрудничество в различных сферах со 
странами выпускников. 
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Цель исследования: изучить социальную сущность адаптации, определить ос-
новные видов адаптации, стратегии и особенности адаптации иностранных студен-
тов в Республике Беларусь.  
Адаптация иностранных студентов – сложный процесс приспособления к новой 
социокультурной среде на основе понимания ими социокультурных представлений 
новой среды и умения соответствовать им в своем поведении в условиях конкретной 
ситуации [4]. Адаптация иностранного студента в вузе представляет собой многосто-
ронний процесс, затрагивающий физиологический, социальный, психологический и 
педагогический уровни, а вуз призван помочь ему войти в систему отношений нового 
социокультурного общества. Процесс адаптации включает в себя, прежде всего, адап-
тацию на уровне ментальности, усвоение культурно-детерминированных норм и пра-
вил поведения, т. е. новых социокультурных ценностей, присущих определенной 
культуре. Именно социокультурные несоответствия вызывают у иностранных студен-
тов трудности адаптационного характера и переживания в ходе приспособления к но-
вым условиям жизнедеятельности. 
Исследователи выделяют: социальную, культурную, психологическую, физио-
логическую и академическую адаптацию. При этом у студентов наступает момент 
переосмысления социальных ситуаций, соотнесение их со своей культурой, выбором 
стратегии жизни в стране. Выделяют четыре стратегии адаптации студентов [2]: се-
паратизм, ассимиляция, маргинализация и интеграция. Наиболее успешной является 
интеграция, когда студенты непосредственно участвуют в жизни страны и учебного 
заведения, общаются со студентами без конфликтов на почве национальности.  
На наш взгляд, на социально-культурную адаптацию влияют следующие фак-
торы: дружелюбие, чувство безопасности, владение языком, толерантность к нацио-
нальной кухне, интеграция в общественные процессы, сложность усвоения учебного 
материла, возможность устроиться в Беларуси. 
Сравнив представителей различных этносов, было выявлено, что наиболее 
дружелюбными к белорусам являются студенты из китайских и арабских стран. 
Студентам из Туркменистана трудно найти новых друзей в Беларуси. Возможно, это 
связано с тем, что большинство представителей этой страны обучаются в Беларуси, 
поэтому им проще устанавливать связи со своими соотечественниками. 
Что касается безопасности, то большинство студентов чувствуют себя в безо-
пасности, а 14 % из 150 [2] опрошенных ответили, что не чувствуют себя в безопас-
ности (большинство из них туркмены). 
Эти данные свидетельствуют о том, что Беларусь в глазах иностранных студен-
тов выглядит как страна наиболее толерантных и гостеприимных людей.  
Однако, несмотря на положительно мнение, случаются конфликты, при чем у 
небольшого процента (4 % туркменов и 19 % китайцев [2]) студентов эти конфликты 
происходят часто. Причинами конфликтов могут являться различные обстоятельст-
ва: недостаточное знание (или понимание) языка, культурные различия, заранее не-
доброжелательное отношение к иностранцам. Это является проблемой, которую не-
обходимо решать образовательным учреждениям, ведь небольшое недопонимание 
может привести к крупному конфликту. 
Ограничения, связанные с недостаточным владением большинством студентов 
международным языком (русским или английским), ведут к необходимости создания 
специального подготовительного модуля, включающего изучение государственного 
языка, истории и культуры страны пребывания. При этом преподаватели также 
должны быть мультилингвальными, иначе эффективность усвоения всего модуля 
существенно снизится [1]. 
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Разные культуры и социальные ориентиры порождают различный образ жизни. 
Образ жизни белорусов в целом нравится большей части иностранных студентов, но 
вот белорусскую кухню они не очень жалуют, отдавая предпочтение своим нацио-
нальным блюдам.  
Участие в культурной и общественной жизни города является важным аспектом 
интеграции. Практически во всех образовательных вузах организуются мероприятия 
с иностранными студентами: выставки, спортивные соревнования, экскурсии и др. 
Многие иностранцы регулярно посещают эти мероприятия, что говорит о желании 
участвовать в жизни общества. При этом активность проявляют в основном китай-
ские студенты (87 %) [2]. 
К системе образования наиболее позитивно относятся представители Туркме-
нистана. Это, скорее всего, обусловливается сходством образовательных систем 
постсоветских стран и хорошим владением русским языком. Наименее довольными 
системой образования являются китайские студенты, что объясняется значительны-
ми различиями в социокультурном плане и слабым владением языком.  
Следует также понимать, что кроме учебы и проживания серьезной проблемой 
для иностранных студентов становится поиск работы. Тенденция совмещения рабо-
ты и учебы четко прослеживается не только среди иностранных студентов, но и ме-
стных, даже несмотря на возможность получения кредита на обучение. Кроме того, 
это отрицательно влияет не только на учебу, но и на студенческую жизнь. 
Что же касается перспектив, то большинство иностранных студентов хотели бы 
остаться жить в Беларуси. В основном это студенты из дальнего зарубежья.  
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